





amb vida n'hi htu­
ria prou perque el
feixisme no es po­
gues vanar de con­
qu�star ,Catalunya.
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ESTUDIS ' . La cetegorla i .grandtSll--repetclxo
L'" .
-dele pobles, no es mesure per l'ex-
l/AVARICIA, DESBORDADA�, e�ucacio' mental aplia tensI6terJ'HorJaiop€,r!llqul!nfitatd�18
,
'\ cada' a la gu'erra I· la �eus babltents sin6 per Ia gren volun-Ftlosofer ... l,Per quevoleu fllosofer, davant d'uns tets ,�"
,
I tat 1 capeclrat Bur'.
tpn i ,tan flagrante com els que ens fan presencler els peixe- Revolucio - Un poble Sera 0. no' 5el'hegO�8 sin
ters? JO ja no estic per brornes, perque 'no 'es\ hera de bro- � v
' la, eeva volunt6t� Cetelunya I Bspe-
me iar ni de fer filosofle d'ester per casa.
'
Practleamenr, d�n6 menera que no nya
ee troben en un moment d'a-
" I no es que �jo �m fad' molreaIlluslone, no; sabta per delxa Hoc it dubtes,' tots.. els homes de queers. Baser 0 no esser. Aqueet es
endevant que els corbs, si cenviaven la direccio de la seva 'Ie hlstorie que hen reporter un bene-
el seu dlleme.
,
Volada, seria perl a esmolar-se el bee i .. picar mes fort enca-' tiei a; In humanltar, 81 pr�gres, II lee Sf volen guanyer 18 guerre i ealvar
rae leIs fets ho van conftrmant ••corp' tambe )confirmen que clenclee, a III IJt�ratur6 0 II l'err, hen
Ie 'Revolucl6, eel que cada clutadil'
jO, estava encerrat en'prendre l'ofens iva contra'els qui no, po- estat homes de Ierma. voluntat 'que
clavl en el seu cervell la idea de ven­
den continuer amparars per les organitzacions slndlcals ni
confleven en Z!i msteix. A equeares' cer is tot cost i per sabre de lot. Cal
• quelltate mlllor que e cap eltre es deu . que eolament exletelxt una sole vo-
ostentanr la categoria de ciuredans de la Republica.
\ "
. Els mataronins [aho han pogut consteter,' equests dies.
que equeers gulea del genere burna luntat; veneer I'tnvesor. 81 Caralunya
tingueseln exit f poder en grau euper i E5panya seben manremr equeete
Les .autoritafs, en mat�ria de proveimeats, tingueren 'una es- .larlu. ,. . idee en In volunrat col-Iectlva, tGt-, ei,
puma que els il'Iumina el camf del deure i taxaren. no el peix.. Alxi matelx en l'ordre colleetlu, no ,eecund�ri no te Importancle, GUA-
sino les classes rnes baixes del peix. Imposaren que el peix �6n els mts nombrosos 0 me,s ex- NYARBMi
blau, eI que esta. a l'abast de les class�s 1reballadores, fos I feneos, e15 pobles 0 col'lectivltute, els Cnl que aquesta parcuia, aquest,
ventit al' preu 'de A'50 pessetes la ter�a. perb deixaven els pei-I que tenen me5,for�a 1 que influeiun mot., aques�G ide�, s'aferri al noetr�xaters Bmb Ia lIibertat (oh poder de Ia- condescendenciat) de). �n el cur� de l�+hi�toril!f. S6n aquell3 cervelJ i a In rso��ra vohmtat com d
valorar el peix blanc a1 preu que a ell� �i5 dones Ia 'ganc�. j',cle mes ferrenya .volU,nlttt i educ.,ci6p ni.mfreg ��'i.nr�pa ill Ie tcrulr£ehtvedora. {(,
Les Cll;ltoritats co.mpet.ents, �semblava que yolier. dir-Ios ala I retinada I humana el� que �"Impoeenl Cal Crelil' no� per milja d'aqwu5ta ar-
'
peixeters: '-Feu-vos ric'S, pero deixeu -que eh pobres puguin ,final�ent. , rna podcl'Osa que es, 18 voluntat hu�
'menjal'; feu Ia gracia de vendre d pefx blau: a un preu asse-
La hl�tor!� univer�ai �s un' Begult mana, una mor�l g'Mnitice. Sempre
qu�ble-amb el qual encilra hi fareu un benefici considera- d·exernpl�s. dlllqUe5�a �emJ; vtlem per htl de r�seonal' en res ndeires oYdes
bIn







exempJe, ers graM pob!es i terrltorie 'c,om una. repetld6 periili'men,t la pc ..
� -1 1 a Ire, e pelX, eu- 0 pagar a preu que vo g.ueu... I ..
,
, _. .., '. ., I' que constHueixen lee colonlee angle:.. reula GUANYARBMJ, Ala, pero, Ja s ha acabat el pelx bfau. l,Es que P,9 t�er ha ' d- ·1 ts'l'_' J..} d d' .., - I( �es om ne plGr un pOu e e ,men·' B C RIBRA
'
I
d�serf�� de Ia Mediterrapia, aquesta classe de peix? Que va! slona' pettie-IS pero )Inte:l'lfgenl j doml- (De·I'Oficinc de Pro-
BI que ha acabat de desertar es J.a p·oca vergonya:que els res- nador.
,"
pl'Jgande - C. N. T.)
tava als pescadors i peixeJers.
, �EI dia que entra en vigor {a taxa fixada pel Delegat ,co­
marcal de ProveYments; semblcl esser' que eIs peixeters ' s'£1-
donaren de la mesura quan' ja tenienla mercaderia al Mercat, els caus de lladre'ss atleguen (i comen�o a soSVitar :que amb
i 1Qthom sap el que van ,f�r: ven�re ,a J?reu de taxa tot el peix , algun fonament) que no s'atreveixeil a'fer-ho per no ·posar-se
'blau, que no pot �ss€r ,sal�t, retirant d�, la venda, el que.. pot en 'pugl1a amb els Sindicats que alxopluguen apuests flOriS
esser-ho,. �a sardma, per exemple. Tothom va veure--:-amb faritzeus·. l,S'han dona! compte les dues Federacions locals
- una paSSl'Vltat e'sborronadora, per cert·_ com a.lgun pelxeter de Sindicats i els Sindicats de les industries aHmentaries de'
retp�nava al s�u magatzem l�s, caixes de �ardina per tal de no I Ia greu responsabiHtat
.
moral i material que van contrdient
�Jvendre ,el contI�gut al PTeu flxat pel S�Sdl� Deltzgat co.marca�., davant 1 opinio pubiica? ,I des ? �quell dla en que ..�a taxa fou lm�osada�u� hI, heu,fl- l,Es que �b ha arriba! l'hora,' encara, d'imposar la fi a�t, clU.ladans ,de Ma\ar? -als Mercats de l� nostra CI!ltat no" aquests tob4toris, 0 retirar-Ios als IIadres, eIs carnets, les
, hI ha hagut pe1x bJau, m ta� sols p�r a remel. . I, , targes de racionament i la categori� de ciut"dans, per tal que
,:. Jo forno a preguntar 51 aquesta cla$se de pelX ha desa- les' alltoritats' i el Poble els puguin considera'r com ,il enemics
paregui de la �editerrlmia, i com que ningu no creura que, publics de Ia Republica i de la causa antifeixista? Esperem,
bagi desaparegut, p_er mes ,?abau que hon: .sigui, �ns hem de I esperem...
'
pregunter lots plegais' que en fan, del pelx blau, els pesca-, _,' ,,*
•
,





peix blau l'utilitzen per' esq�er;' tothom sap, pero, i ho sa- Per tal que se n'a5s�b�nti el qui vuJgui1,vuH advertir que
bern' per experiencia� que' els pescadors i peixeters, en no po... 'eI ,que podria semblar una slispensi6 de la mew� campanya de­
der roba'r Hiurement 'el PobIe, ' pr�fereixen Jlan�ar a,la mar tot i puradora, no ha estat mes que un atur imposat, ·per aquestes
.el peix ordi�ari-:-qmm -no 'poden treure a altres indrets anU-1
dues·raons: la manca de temps i lamanca de Hum per a pros-
.
nyats de Mataro.:_aba:ns que eIs trebaUadors puguin�audir- s�guir-Ia a�b.l� c?ntinu·�at amb que la,venia desenvo�upant.
Se d'una mercaderi� tax,ada a uns pieus maSSe remuneradors, A de�grat d aIXO, JO dure Ia meva campaItya fins on w:ng �ro- '
encara, per a una ,genteta que s'ha
. fet creditora amb escreix posar-�e en comer�ar-Ia. ' I per be que els qui escriuen ano- ,
al qualifica1iu de lladres 6mb tots\els agreujants.' nims siguin uns covards- que n<;>mes mereixen el menyspreu,
',El joe es pro'u' clar i massa 'vergonyos per.que, els q:ui jo vuH dir-Ios tque no rnalg�stln el temps escrivint-Ios. a qui no
'fenen el d�ure de fer�ho, s'e5tiguin amb els bra�os plegats. coneixen .. A mi no em coneixen, aquests covards que mai no
�Q�e fa, que no actua enel'gicament, 'el Delegat 'comarcal de hun sabut qui era el set} pa�e;, perque si, em coneguessin,
,
Prov�·iments? l,Que espere1}; els Sindicats, per a imposar la, sabriell ,que jo' �oc hO?Je que empro una p!nta molt refor�ada
moralitat als qui, arracerats ,en un carnet IUurat',per ells, roben per a aconsegUJr penhnar-me el molt de pel que due al pIt.
escandalosament la resta dels trebaUadors? l,Que fan les No' obstant, soc un home al qual tothom pot trobar i en-
dues Federacions locals de Sindicats, que no remeien aquest raonar ...
desori? ,.'�.
". r"" _ I d'aquest coll;prou per a sempre.
BIs qui podrien requisar les barques; i els camps: i tots,
iCorbs!••• ".
, .








.. Complement d'equesta acclc inqu!
guns comUOlca s e f sitlv� dele mcgllfiems, es I'amplh�
radio Salamanca son; xerxe d'esplonetge que hen deeplegat
re',d'aetats pel propt' 1
per tore �a"zona Iaccloee f que s'eaten.
P. des dels propls .perapete fins la caea
M It' I del capdlJl Franco Q Sariimcnca. NoUSSO lOt �.hI he �lIi1isterl, nl caserne, ni oflclna, '.
81� nombroeos .etemanye que ha I'nl fabrlca on l'esplonetge aleniany no'
porlat Franco' «per a fer la fellcitat l tlngu! encere que nomes sigul un Ie­
d'Bepanytl» (0 que han vlngut per vo- ! ble tenfac!e,� La seve filtrcci6 en tots
'Iuntat de Hitler, un dele amos 'auten-1 ele llocs compte amb la cooperacf6'
tics a le zona Iaccloea) no s'han dis- t dels lnnombrablee enemies que ItalIa'"
finglt, certament, pelseu ardor bel'·Uc. l te el camp enomenat sereasncement
.
Blls son «fecnfcs» I ele homes de Ia l cnaclonal». L'anattellanl irne, ran de-
,
, i '.
, I tecnrce no tenen res a fer a les trlnxe- ; aenrotllat �n aquellea provlncles aern-
.
' !
res. BI eeu radl d'acci6 comenca en 1 ble que s'alla amb el�!t.eutons. «Con-
ies darreree llnlee i envaelxen lea res ! tre ele italians, tol », Aquesta es I'll
fa de le reraguarda., ! copslgne. .'
cTecnica' I negocts-. Aques·t � el I Mentreetant, Franco. eeguelx do
lema (leis elemanys a BsptinYrJ. Lse- f nanr crlre d'«iA�riba 'Bspafil'Jt». 'com
guelxen fldele a ell ment�e els italians ) 51 BspanYfl, 'convertfda en coriill�t
-Invlleors de eegona-e'han· de b�tre ; d'lndles d'e tants m�IVlIte i en camp
contra .In mort. j d:experimentacl6 dt rants aventurers
.
els al.emanYs, 'apropiats d'hotcis, 1 ee pogcea elevar mai m�s. BI que f�n
fAbriques. empreees industrials, fer- leis d'« ,Arriba, Bspanyah es enfonaar­rocarrils, etc., han comen�at ara una 1 la,cada dla mes f emplenar·la· d'fgno·
nova activltat� lee' ,comunicacione in· ,I.' mfnls.
' ,
terall1mbrlqu�e� Intervenen el teJegraf. �
controlen el telefon i ja hi ha proves ,
1
dlalxo It Arag6. i
Bis tecnics espanyoIs de comunl� 1/
, f
c�clons ban, estat col'locats sota la i
, ( i
di��ccI6 tenton&, que tot ho .escorco� i 'C 0 N PIT B R I A BAR B 0 S A
lIa, mentre utflitza a_parelfs nous, dta· i ---------------
'conegut! �ns ara,. ,I que sOn assajate {I f '.A lo'c'a;I'aqui. , ,. i n ormaClu '-.
, '.Aquest cQntr�1 ri�oro�sslm que,!, DIE TAR I
els alemanys ban comen�at a exerdr t .' , .
�n les comu9icacions entre els·fronts,l Avant, ciuladans/ Companys an
1 la reragucrda es degul al fet que, i' tifeixistes. a leveure/
segons sembla," a Berlin tenen una � iQue tant efs vo/untalis que SOlti-
'
Informacl6 de 1a guerra espanyola Lien. ahi) de Malalo. com els forlifi­





en canvi aRoma' e15 coneix fins el ! els combalents que lenim i lindlem
I '.
mes pttit mo�lment., H-H!tr no corp� 'ill,! gueIra contla el/eixisme. pu-
[OMIltS
diferenfs marques
Pf�n com, entre consocie f ,complIces,
e<! camina amb aqueetee coses I ba
disposat eI servei �speclal que ja ha
comen�at II funcioner.'
' ,I
D'aquf en endavant ocarl-era qu·e-
(Juiu tOlnal bons i sans, ben Bvial,
acomplerla fa ingenlmissi6 de Ileu-
'
re les hordes barbal'es de la noslla
lella/
Quin oplimis.me! Quanta confian-i
com ja ha ocorregut amb Rome-a, ra i decisio demysililveri els'volun­
BerHn' arrlben 0 c6nelx�r, se noUeies tal is/
d!l_s fronts eepaoyols, abime que al I aixo sense moixigangue.s, sense
mateix Burgos� piopagandes enliiJernadores nj apa-
Hi be hagut comunicct oficial. de ralositafs allaients , Amb senzillesa;
guerra que Franco no's'ha atrevlt a' amb la.naluralitat del que no neces- ,
radiar fins � rebre l"autorUz.cl6 del' sita estlmu/s; convenruls de ia gran- ,
Duce. De lee operacions de I'llny pas- desa del seu gest. pftltelxen ets nos­
!!Sst a uuadaiajBro no es domiren m,e's fres 'germans a ba(re's amb lea par· ,
notici�15 que leI! que Rorna envlava
per radio, mitjem�8nt eomlicades �Iaus
i xifres.











Utilitzeu eI I xec barrat





Banea �nus Bane EspanYQI de Cr�dit - Bane His­
pano Colonial - �ade Urquljo eatala -.Majo Germans,
Banq�ers - eaixa d'Estalvis de Matar6.
I
briill en pro de la causa, populet ,
equestes expedi�fons serien ;,�o�
per a convencer- nos que no podem
per-die, que la victoria sela el premi
de tents sotriments j de tents secri­
ticis,
Sonsoldets de ptlmere quelltet,
Son ltuitadors que saben moll de la
�ignificacio dequest« gnerl'a Ian di..
ferent de Ies eltres: Bspetits terms,
sebtan Ier-se forts emb la disciplina
j tes pi-actiques mutters per tal que­
I/UI abnegat esfo/(; tendeixt respe­
rada eticact«.
.
Bnrera els covards! Les masses
d'abjectes esclaus que set vetxen de,"
,brar executor al Ieixtsme rol. QuaD.
comencln a tebte, eeuren de pie dins
Iii desmorelttzecto / e/ panic; Gada
I
'
dfa troben una meiot tesistencte.
Amb els 100.000 vo/untaris de­
manats pel O,wern d_e_Ia Rt{p(iblica
�Jt�NC;ANiLLA: i:L.A ?;VIAjA� .
XB�S FINISBllri «PB'rn'ONf86)
M0 R ALB SPA R B J A - �XBD.\
D!po�it4U'i( MARTI Pita ,- MATUO
',UNA NOTA DB LA S. I. A."":A fa'




c81, tenim un paquet errlbet de Fran�a
a nom de Iosep Casenoves. 81 que
IIcrediti Ie seve pel"j!nenc;a� pot pa8>�
ear-to a recoltlr tots. els dies ai nos­
tre e!ta!ge soclet Rambla Mendlzabal·.
15, de 6 a 7 de III ttlrda.-Pcl" I'Agrll'" .
paci6 Local. La Iunte,
.
PBRDUA.-BI dlumenge passat es
ve perdre una carters que contenta
30 duros, una cedula personal 1 dues
clam!nHlaa» per ft cobrar pens lone ..
-
,
Aqu2ets document3 van a nom de
Corrne Berni Sacri�tan, La cartera.
n'hi haura proupetajudal els herois que en el aeu exterior, l.t,1 hfl un eecut
"de l'Exerclt Popular a oblenlr el d'BspanYI2,Jansve d!ntre d,'unll b05se ..
'II iom(. I si acjuest nombre no fO{j su... fa groga. La p�rdua es SUpOStl que:,
flcient en sortlran d'aJtres, que el ' QCOrregue lIls rn�njtldors I popul4rs
'que es'per f!1anca d'homes coratjo- 4el carrer de Fermf Galan, L� periu- I
sos iprovei'/s de IO{S e/s ..alributs que 41cada es lln'� dona vfdufl mere de ta­
calen Pi!1 a enno/lb11 S? amb els es· mflla que tant 0 me3 que el dinu ne-­
birrf).s de Franco, Hitler'Musso/ini cessltft el� docu�'en:8., ��6grsrra fa­




A vanf, gelmans! Aneu a la guel .
ra. segurs que ala leraguarda les·
,
.
teD hqmes disposals a complil'lof- ,-. fa IJ R II N ••
hora amb e/ seu deure en qua/sevol -_ postTe rom-aronA
1I0c'que se'ls design/, i a correr al
, 'Dem•.neu-.lolS en lea bones tcn4ell ..._'
costat vostre en el moment que ,cal- qucylures. - Pabricllts I'll" �A$l'l.....
gui, per �judar- vo� en la v9stla glo� SBIlIA BATBT •
'r'iosa comesa.,-P. \ '
J
-Lea restricclons que at In indus­
tria ha Impo�et la manta de materials,
f� que ml1nquin forces a�ticl!s :d'U3
domeslic. La Cartuja 'de Sevi'IIa. pe­
ro, enc�r�\ ·segueix o.ferint c:sl.� aeue:
cnents un bon aesortit d'aqueMs arti­
cles nece9�art� per a ia casa 0 'per a
fer un present de I)o,n gu"t.
.,/
P�r 50'centime poden llif aD boa ()))...;
sequI, amb
.. .
ALCAf:.DIA DB MATARO. - Sel'"
veis Militars. _. Ordenat telegraficll-
.
ment p�l Cap del Centre de Rtcluhl-­
ment, MobilHzacl6 i Insfruccf6 nume--'
ro 16 de Bareelon-tJ la.concentraclo
dela minyons de III Lleva del 1928..'
que han de verlficar la et proxlm' dl­
mecres, die vint, aquestlll AlcC11dfa hll
dfspo�l2f que fots el-s que pertanylrl
Ii l'esmentada Lleva, i no es trobln
Dema.neu 8cmpr�:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Mor.1u, !P�J'cjtl
CONYAC JULIO CBSAR
Dlp08lt1iri: MARTf PITS - MA1'u6
'\
BLS VO�UNtARIS DB LA CON·
P8DBR�CI6 'NACIONAL DBL TRB­
BALL 'DUl'BN PRBSBNTt-:--i)'ccord
M 0 R ALB S I> ARB I A _ mRlt�
, prestont eJs/eeue servels, com It V(),­
luntaris II I'BxercU, deuen, compar�J ...
xer el dla esmentat a. J es Cases Con­
�istorlals a leD, '6'30 del maff, per a
emprendre la mllrxa junl amb el Co,..
mlssionat del Munfclpi 'per a efectuar'
la pres�ntacl6 a dit Centre de Recla­
tament. numero 16 de" BarcelontS­
Dependencies -MlIltarB-primer' pis-.
Paseelg de Colom, ,
Sf algun dels compreso8 en dlta,
Lleva deixee d'esser avisat per a· I.
v.oldriem hav.er de·lamentetr, efn, Angel Mercado, Salvad:or Mor••
Bn nom 1 represeolacl6 dels volun- Daniel Fernandez, Vfcen� Montero.
taris de 10 C. N. T., Enric Ramon.. Miquel Ginesta, BmHl Campeny,Joias
Flancesc O/ier. Josep Jubany," 10- Aymerich, Bpric Anglada, Lllbert r'o..
sep O. Olbernau. . . rrus I Domenec Sancho._, que a i'o"-
Bl9perem que els companY$ de les
aUre,s organilzacione a�bran comvllr
degudoment Clmb el seu come�fa Pho-
J, J
ra de la veritat. dient PreeenH, car sl
no ho fe3s[n 'al:xi I e15peresein que Ill..;
tree els feset,n la hIna que ela corres ..
pon a e·lIs. el poble qualificaria inexo­
rab,lement una conducto que mal rio'
Si no linguessim indicis de I'exis
J{mcia d'a/ftes factors que han d'o· amb la crida feta 'per les' orgrmitza·
cions slndlcale 1 els partUs polftlcs
sevll present4cl6 per ·qual!evol cfr�
per tal de teclutarJOO.OOO voluntaris,
avui el� que en aquest "entit s'allista- �umstanc,ja. no ,pot. eludlr'de cap ma- :
nera la seva concorrencfa a l'act.e de
r�n a la Federaci6 Local de Sjndj�t.lts
, cOlic-entraci6.C. N. T., han eortH cap"al front de
.. ,
,
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>tIt d' I Mot�r6. 18 Q'abrll dei 1938.
':..,_ L'.Af--
Q epresenlt:l pe 8 mon:! res e a, 1
.
,





Conselleria - Regldori" '
de Finances I ProveTments
AVIS
Per, mitja �del present �s pOStS eft
conel�ement dels famliiare de Manuel
Arafi6, Jocn Pu(g, Ptre Pages. JoaD'.




ieofe d'eseebenrer los d'fi� aseumpte
-d'interee, es servelxln presenter ee a
'aquesta Conselleria,Re�idorla" (Sec­
.c16 Targes). en horee de despatx, ele
dies 20 al 26 dels corrents, amb la
,ferja de raclonament familiar.
Matar6,,:' 18 d'ebrll del 1938. - 81












DBi... DISPBNSARI D8 L'HOSPITAL.
MUNIOPAL
Directpr: Dr," Viladev�n. Medicln�
;�:generall cIrulgl,2I.
Sub· Director: \Dr. Campcmar, J'¥lilr"
J' \
-
.;.dlCina general; (VfsIta dilluns, dim� ..
,,�res. divendres, de 10 a i1-mat!).
Dr. Cabafies: Medlclna 1 ,c:irur��«!
eener�Jls I Obstetricla� (Visit.dlmllrtll,
:dljous, dlssabtes, de 6 a:j t�lTda).
Dr. March: Malaltles de Ie infanelu
,
'
Visita dllIuns, dlm�cre�. divendru
/lJ les 11 mati). , ' '
'
\,Dr. Oulx: Od�ntolOgf�� (VIeira di�
"marts. dls�ahles, de 4 Ii 5 tarde).
Dr. Selx: Tisioleg: (Vf5!ta djjoua.
,. les 5 tarde).
'
�etge 9perador: Dr.' Oube'rn.
!&..;pr�Via llutoritz�c�6 de Ja Gons,:UerI�






8, '0" • lon.ln.sat tI.1 piaU,
,gil '.ill ....1 "se feR ,J ,80rte", .f.8t�
,;I'ol ;. I� Co�u,.II.rI. d'�lUlfltt••I.
.I.llal, .orrnll'0iltat III' .n. 16 ic
abrll.,ll918, '8,,01l1 loaata a "11.",
\
,. • ,011., j'aqa.... Co•••U.rla,' .t




".i� .6•.,01 .0rr_poH., ,re",
.tlJhi .... trca ,Cllia_., 16& ell H�
iI·.t.:
. 094 -194 294 394 494 - 594,794,
�'
.894 _'994.
NatllJ'6, 16 lI'abril fi.1 iH8.














ol?th�gude.s darrer8ment so�re .Is
Periodic sttspes, exercits invasors It domnen un gran
. BUCAR8ST.-Bt mlnlst�e de l'ln _ ,optimis�e
eobre els resul�llts deftnf..
t i" , d If" { II
,flus de la lIult� que soste Xlna per la
er or, en us e ee' acp.tats que,
'
,
�6 I I} 16 b '", 'I I
seva fndependencla.-Pobra.
" na a ,nova conet IUC a ,susp",s, e
'
dlari d'extretna dreta cCllsendul». el I •
qual estil en relc�16 amb l'a'esocfacl6 rL"lCOR' 1�-;)rrlJ"lr1f'J11A ',', 'feixlsta guardia de ferr�.-Pabra. \...;_,��9LML�.ILI\�:,






De la Societal IRIS (Melclor 41
BUCAR8ST.-La gu�rdla de ferro Palaa_. 25):
OUella els dies .fe/nelll
"que com lee altr�s organltzl'lclons' po-
del dilluns al divendres, de a 8 B 10 ,
de fa nil; dissables idles feslius 1M
Iitlquea havla estat. dlssolta pel )go'- , (; a 8 de! vesple.
vern presldft per MlrQn' Cristea, en:
, ocasl6 de ,Ia publlcacl6 de la nova, De
la Societal A TElvEU, (Meletol
c'onstltuci6. malgrat les promeses del '"de Palau, 3):.Horari: Dlmarla I dl
..
s-eu cap capita Cadrel!un. que havla lous,
de dos, quarls de 7 a 8' dBf
'
vespre; dissabtes. de 4 a 7 tardll;
dlumenges. de 11 a 1 mi!l{ I de 4 II ,
lalda.
I, Dela CAIXA D'ESTALVIS (PIli"
t �a de la LliberlaJ): Horesc_de leciUut:
i Dies fei!1et's, del diJIuns ai dlssllbte"
, de 10 a 1 delmati "de 4 11 6 de /6






I Olwer, Dlaz Pastor, Vldarte I l'oflclal
I major del Pariament, Cu�va.-Pabrl!.
11
Presa de, possessio ' ,







_, ,�del seu carree el Director general deBXBRCIT DB L eST.-AI SEctor 1 SegiJretaf.-Pllbra.





ten en lee proxlmltets de-l port de I V1S� de causes
de I casa xercs8C8fi88 Bonelgua, reststlnt amb herolca tena- 1 Davantdel Tribunal numero 2 es
M 0 R A L 5 8 it A R II]A , ,cltat.
'
, i 'veie'la 'CII�S� � contra varfs verne Ide
VipoeItari: MARTe PITS - MATARQ
\
Forces rebels, que peseaeren el Se- i Vila. Bol, acusats d'clta traicl6.
-
g�e en les proxlmltate d� Camarasee, 1 La eentencta dlctada be estet 121 'ae-
"Al,.TR8 ) foren abliglldes II repeaserel rlu, des-'
.
gUent: joan Marti. joan Plficl, Roc
, Havent observat aquesta Conselle- prts de sofrlr moltes balxes. . I Badia I Joan Iener Soter, pena de-
!!'fa Regldoria qie lee faves . tendres Al sud de l'Bbre, els Iacctoeoe, mort. Alfred Surlau ha estat condem­
que ea porten ,�l Mercet es venen a recolcats perQviacl6, arecaren a le zo _ 'nat a 12 anys f 1, dle, i els. restants
preue dlveraos sense tenir en 'compte 'n. est de Sant Mateu, mantealnt-ae la processots,' hevent-se inhibit el Trl­
cep norma nl conslderecto, 'es poea lfnia pro pia sense varlaci6 senelble, bunal, seren posete a dtsposlcl6 del
.
a conelxement del piibt1c "j dele vene- Pre3!ion�ren lguetmenr �obre l�s .Trlbunal Popular.
,
.d�!5 que a partlr d'avul lee faves' , nostrea postclons del Montsla, davaht ; , Tambe s'ha . vtst una alira causa
"s'han de vendre liHiistintament ,'al d'UlIdec�na.'
-
"
contra Rllmon Pads, per derrotl!me f
I 'Preu de 2'25 pIes. el quilo. ALTRBS BXBRCITS,-Sense no� 'j' acaparanient. BI primer ha eetat
,
'Matar6, 19 d'abrll del 1938, - BI' tfcies d'inter�s" "
, t ·condemnat a sis aoys 1 "el eegon isl
�onsell€r Regido1-, Josep Calvel. AVIACIO, i pagament de 2,000 pessetes.-Pabra.
, L'liviacic5 repubJicana metralla con - �
/.
, " J
cen.tracfone a la',zona de Sant, Mateu, I' 'CO-'M, ,PRO" ,Cati, LaJana, Sant Jordl i Vlnaros. '
'Hldr6a ihdlane bombardejaren les
proximItats de Reus: Un d'ells hagu�
d'amerer. probablemen per avarte, da­
vant Villanova'! Oeltrii; quan els nos,'
.....,
,
t�e8,opcueHs sortiren, pogueren' ob- '
servar una gran taca'd'oll'lIl mar; per
'Ia qual \drcum�tancla es-: supos's
, que ana a fons.
/
,
La maflnada ultima l'aviaciQ faccto· '
,sa intenta bombarqejar Barcelona, 101-
p�dlnt·Il II 'seu acces' a, la cf�tat les
noslres bateries antiae'rles.
,
Bntre' lea agresslons portades a
cap en,la fiostra rer�gu6rda p,els'apa­
rells rebele, deetClquen leI! reuUtzades
sobre Sant Viceny de �lde;5 t sobre
Uevadora: 'Rosa Alfonso'. - Vl�1!18 BI conseHer de Oovernaci6 i As-
,.,4Ie dijous de 6 a 7 tar'de. -sIBt��cia Sodal ha pas�at el matl en'
NOTA • .:..... Per Ia vislta preelaili ill!' el seu deepatx resohmt a5sumpte� del
Cartagena.
BUCARBST.-Ha estat detlngut el
capita Gadreanu, c�p de la guardia de
ferro I cltres ilos- cents aflllats a
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, d.






Notes de la Generalitat
-
SitU departol!'ent i II m�e ba rebl..ut les
vfsites �itd'alcalde de Villafranca del





Per 8S!lstir �l prox1m Congres In
ternacioflal Interpal"h!mentari hsn e� ..
tat designate' ela' dlputar�c Mnrgarlda
Nelken. G6mez, Mlfiana, Nlcolau de
,;
Dr. R. Perpinya·.;. Oculista
_'_�-..u���-U::.:ca"''''···�n'IW�r�,,�....n..t'''·'''''''<.'·')IIfII�.r''�'�r'
•
AJUDAN! DEL DOCTOR LAPBRSONB D� PARIS
!MA I ARO I I. _ BARCBLONA
B; Dimuti (Sr. AgustO, M PrOVell�21, 185, t.ef, 2.- enll'2 Ariballl UDlver.n..
Dimecrl!s. de 11 a 1. Dhllsabtes, de t5 a 7
'





amb tots els seus'accessoris.
Detrtaneu fnformes .i preu a
carrer de Ba(celoria, 13.-MatarO··
'f
,proJ;11�S eortlr Immedlatament de- ��
mania, -contlnuava actuant clandnll­
,
nament.
Per una carte del capita Cadreanu
que arrib1J a 'mane de la pollcle, ea,
tlngue la e$fguretnt que la dl!5�oluc"6
'de l'agrupeclo felxlsta rumanese 'hll­
via esfat una habll manlobra, f que 14




J 81 govern rumanes guarda gran re­
serve tant sobre le conlura descobee­
fa com amb tot el que fa rderencia a,
les detenetons practlcadee, -F'4br.; . :
La guerra sinQ japonesa
HANKIN. - L'aviacl6, jllponesa hu
bombardtjat per cinc vegades ta ca­
pital xlnesa.-'Pd�ra. I
HANKIN � - Bl genttral Xtian-1Caf
Chek en una alocucl6 adrelWllda al




I'expres que sorti cap III Oraa, Ii In
1� (hores, descarrHIl per causes que
no s6n encara conegudes, resultant
sis morts f nombroeoe feilts.
8ntre cis' morts hi figUra Mr. 1l8-






CASABLANCA.":"8ri el pis tercer'
de,la s�crera d'aquesto poblaCt6, It.
ocorregut una fqrla explosl6. iJe lea
ru'nes ban ·estet refirllts 1 t obrers ft­
rlts.-Fabra.
Biblioteques 'PDbliqa�
De la SOCIE1AT MODEIl)'yA
FRATERNITAT (Cia/adana, 22 t
Cuba, 47): Oberla d,e' dtJluns B dl'- \
vendres, de 8,a 10 del vesple, I eft!
dissables de 4 a 6 de la taroa••
MAQUINA D' ESCRIURB
moderna, en bon, u_tat, comprcr� Il'
particular. OferteB per escrit a 1'/\­









A .Xfna com a Espanya
- ...._
HANKBU.-Quaranta avlone japo--




neeos bombardejeren Canton, des­
PARIS.-Hom diu que l'encarreget 'trulnt
una escola 1 ceusant a6 morts t
140 ferlrs. Bs el mes fort 'que he eo­de ne�cis eetrangers - de Franca a,
Roma, Mr. Blonde)" s'entrevlstera
fert Canton des de que ve comencer
amb l'encar�eg�t de negocis italfia per
la guerra.
, Dotse avlone nlpons vohiren sobre
Hanken eeusent qanys mattrials.--
F�bra. \
.
'Comimicat oficial d'anit I Tribunals
,
AI Tribuna] especial de (guardia
eXBRCIT DB TBRRA
BST.- Al sector del Plreneu es
d�eenrotllft del!! de fa baetants dies
una vlolennselma betalle,' fent gala
lee noetres fiopes d'un gran esper.t
eembatlu i d'u,ne reelstlncla Jormtda­
ble.
Malgrat le gF-en quantiret de mate­
rial qu-e l'enemlc pose en Ioc, �s- con­
tingut pels �noetres eoldets que des­
frueixen I'enemlc.
s'ba vler una cauee contra 23 Indivi­
due eeusere d'espionetge f alta traTcl6.
S'ban eondemnet vlnt ala pena de
mort I tres a 00 anys de trebells en
un camp. de concentraclo. +-Febra.
'
tal de .preparar un rrecrat que perme­
II estebltr ebans del maJg un, ambal­
�ador francee a 'Romo.
ROMA.�BI comte Cieno lin .crldat
'"
l' enc:arregat de negocls franele per
tal d'entrevlerer-se amb ell dema,
·ROMA.�S'ha publlcar hi 12 Illata'
Arribada
Be troba a Barcelona l'amb�fxador
'd'Bspan},le a Paris, senyor Mllrcel'lf
La retirada de voluntarls
efectiva .
Pasqua. -Fabra. Hom creu que esta relacloner amb de clegionaris»,morts a BspanY6, let
. (I rumOr que ha clrculet de restabUr, , qoal compren 204 noma.s--Pebra. '
I ee relaclons normals diplomatique!
)
Estranger.. Sols el pesset d:a 15, en un erac
desencedenet en determlnat eeclor, I Solidaritat -proletaria
LONDRBS.-Bl Congree del PCr.. Austria, capital.�. TRipOLI.-BI plJot Albertini. itellbt
tit Leborleta
\
Independent be votat BBRLIN.-Hom creu que 1ft clutat
que Inrenteva barre el recordLondree
. .' BI Cap, he sofert un -accldenr, reeul-
una resoluci6 autornzent al Consell 'de Llnz sera elegida capital edmlnls-
tant ferft f I'aparell :eerloeament,avllf-
'
Dlrecrlu del partlt perque es peel en tratlva de l!antiga Austria, £Ira ane-
I
' rlat.-Pabra.
contecte emb 121 eLabour Parth a fi xionada ar Reich.�Pabra.
'
-
«Jettatura» italianaentre els des paisoe.-Fabra .
u varen fer' 8 I'enemle mes de mil
clnc centes belxes vletes, hevent-se
eompret fine j:2 500 ambulanctee que
twlneportllven ferits. .j
Bn III jornade d'avul l'ofenelva r:­
bel ha eeret continguda de non per la
1enl� reele1encia dels solders 'de Ie
Republica,
Bn ell! sectors de Bzllegue{t Llelda
hi ha begut activHat molt eecass&I.·
Bn el :sector dd Sud Bbre h. con­
tlnuat la pressi6 rebel en dlrecei6 e '
X-erta f Ampo81�, lluitant- 5,e Intensa·
ment.
,
Bn ets demes fronts, sense notfcies
J
d'Jnt�ee ..
d'eetabllr una ecclo comuna contra el
govern Chamb'erlaln fins a enderro­
car-lo.
L'acord eetableix tambe un acord
de ceracter electoral a fi de;no pre­




Aquest IScord no eigrilfica que hi
hagi d'hever fusf6 entre el Partit La ..




BBRLIN. -Segueix sense saber ee
rts del parador de l'ex-canciller lIUS
trias SchuBsnlng,
. �om diu qut. m8lgr� aqutest detail
sua obert proces contra �11 per tal cle
reviser h� e�va obra. Semb"Ill que ha
desapareguf ttl d08�ler de rex cenci ..
lIer en el qual hf h6via una' Betra �e
Hltler:-Pabra.
Casa Caldas
Cont�IllCtaci6 de compra i venda de
,
fioques i col;locacip de capih:ds.
Be .comprcriem dues caees junl 0-
per eeparat. HI ha capital dlsponibJe
per a col'iocar 1,
a hipoteca. �
.












. Pari�ran: .Joap. BerftanjP ,
F_'a'_c'ese. 'Rossetti,
Rafel Tassis,
Jaume Comas' ')(
Francese Isglea$' '"
\
"
\' .
Antifeixistes!
i
(
Assistiu-hil'/'
,
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